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Èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûå
òåõíîëîãèè â âîñïèòàíèè ìîëîäåæè:
íàöèîíàëüíûé è çàðóáåæíûé îïûò
ÒÐÀÅÊÒÎÐÈß ÏÅÐÅÌÅÍ
Àêàáèðõîäæàåâà Ä., ê.ô.-ì.í., äîöåíò êàôåäðû «Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå è
èíôîðìàòèêà», ÓÌÝÄ.
Ìàîëàäà èíôîðìàöèîí-êîììóíèêàöèîí òåõíîëîãèÿëàðäàí ôîéäà-
ëàíèøíèíã èæîáèé âà ñàëáèé òîìîíëàðè, óëàðíèíã ìàìëàêàòèìèç âà
õîðèæèé äàâëàòëàð ¸ øëàðèíèíã à¸òè âà òàðáèÿñèãà òàúñèðè î÷èá
áåðèëìîäà. Åøëàðíèíã ñîëèè âà îíãèãà èíòåðíåò – êîììóíèêàöèÿëàð
ñàëáèé òàúñèðèíèíã îëäèíè îëèø ìóèìëèãèãà àëîèäà ýúòèáîð àðàòèë-
ìîäà. Ìàçêóð ìàîëàäà Èíòåðíåòíèíã çàðàðëè òàúñèðèäàí ¢ñìèð
¸øëàðíè èìîÿ èëèø á¢éè÷à àìàëèé ÷îðàëàð êåëòèðèëäè. ¨ øëàðíèíã
ìàúíàâèé äàðàæàñèíè ê¢òàðèø, óëàðíè ìèëëèé óäóìëàð âà àäðèÿò-
ëàðãà óðìàò ðóèäà òàðáèÿëàø ìóàììîñè ãëîáàë ìè¸ñèäàãè ìàñàëà
á¢ëèá,  æàîí àìæàìèÿòè êåëàæàãè óñòèäà ¢éëàøãà ìàæáóð èëàäè.
*  *  *
The article reveals the positive and negative aspects of the application
of information and communication technologies, their impact on the life
and upbringing of the younger generation in our country and abroad.
Particular attention is paid to the importance of preventing the negative
impact of Internet communications on the health and spirit of youth. The
article contains practical measures to protect adolescents from the harmful
influence of the Internet. The problem of increasing the spirituality of
youth, its education in the spirit of respect for national traditions and
values, revealed in the article, has a global level and makes one think
about the future of the entire world community.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûå òåõíîëî-
ãèè, âîñïèòàíèå ìîëîä¸æè, ïîëîæèòåëüíûå è îòðèöàòåëüíûå ñòîðî-
íû Èíòåðíåòà, ñîöèàëüíûå ñåòè, äóõîâíîñòü, íðàâñòâåííîñòü.
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*  *  *
Êàëèò ñ´çëàð: èíôîðìàöèîí-êîììóíèêàöèîí òåõíîëîãèÿëàð,
¸øëàð òàðáèÿñè, Èíòåðíåòíèíã èæîáèé âà ñàëáèé òîìîíëàðè, ñîöè-
àë òàðìîëàð, ìàúíàâèéëèê, àëîëèëèê.
*  *  *
Key words.  Information and communication technologies, education
of yourth, positive and negative sides of the Internet, social networks,
spirituality, morality.
Âîñïèòàíèþ ìîëîä¸æè â Óçáåêèñòàíå óäåëÿåòñÿ áîëüøîå âíèìà-
íèå. Ìîëîäåæü – ýòî íå òîëüêî íàøå áóäóùåå, îíà «æèâîå íàñòîÿ-
ùåå»; è âàæíî ïîíèìàòü, íàñêîëüêî ìîëîäîå ïîêîëåíèå îïðåäåëÿåò
ñîäåðæàíèå è õàðàêòåð áóäóùåãî, íåñ¸ò â ñåáå «äóõ íîâîãî âðåìåíè».
Ñîãëàñíî óêàçàíèþ Ïåðâîãî Ïðåçèäåíòà Óçáåêèñòàíà È.À.Êàðèìîâà
î òîì, ÷òî «ïåðåä íàìè ñòîèò çàäà÷à ñôîðìèðîâàòü äóõîâíîñòü ñâîáîä-
íîãî ãðàæäàíèíà, ëè÷íîñòè, èíà÷å ãîâîðÿ, âîñïèòàòü ñâîáîäíûõ, âñå-
ñòîðîííå ðàçâèòûõ ëþäåé, êîòîðûå õîðîøî çíàþò ñâîè ïðàâà è îáÿ-
çàííîñòè, îïèðàþòñÿ íà ñâîè ñèëû è ñïîñîáíîñòè, èìåþò ñàìîñòîÿ-
òåëüíûé âçãëÿä íà ïðîèñõîäÿùåå âîêðóã íèõ è, âìåñòå ñ òåì, ãàðìî-
íè÷íî ñî÷åòàþò ñâîè ëè÷íûå èíòåðåñû ñ èíòåðåñàìè ñòðàíû è íàðîäà»,
âîïðîñû äóõîâíîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè îñòàþòñÿ â öåíòðå âíèìà-
íèÿ ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà [1].
Êàê âîñïèòàòü ðåá¸íêà, êàê íàó÷èòü åãî ëþáèòü Îòå÷åñòâî, íàöèî-
íàëüíóþ èñòîðèþ, êóëüòóðó, ñàìîáûòíîñòü è ñâîè òðàäèöèè, êàê ñôîð-
ìèðîâàòü â íåì òàêèå êà÷åñòâà, êàê ãóìàííîñòü, äîáðîòó, òîâàðèùå-
ñòâî, âåæëèâîñòü, ñêðîìíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, ÷åñòíîñòü, äèñöèïëè-
íèðîâàííîñòü, ÷óâñòâî äîëãà, ñîïåðåæèâàíèÿ, òðóäîëþáèÿ, îòâåòñòâåí-
íîñòè, óñåðäèÿ? Ýòè âîïðîñû êðàéíå àêòóàëüíû â óñëîâèÿõ âíåäðåíèÿ
èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé, èìåþùèõ âëèÿíèå
íà ðàçâèòèå è ôîðìèðîâàíèå ìîëîäåæè. Ìîëîäåæü óæå íå ìîæåò ïðåä-
ñòàâèòü ñåáå ìèð áåç Èíòåðíåòà. Èíòåðíåò – íåèññÿêàåìûé èñòî÷íèê
âñåâîçìîæíîé èíôîðìàöèè, íåôîðìàëüíîãî îáùåíèÿ, âèðòóàëüíûõ èãð
è ïðîãðàìì, ìåòîä ïîèñêà äðóçåé ïî èíòåðåñàì, ñðåäñòâî çàêàçà òîâàðà
èç ëþáîé òî÷êè Çåìíîãî øàðà, ñëåäîâàòåëüíî, äîðîãîå è òðåáóþùåå
ðàñõîäîâ ñðåäñòâî. Èíòåðíåò ïðåäîñòàâëÿåò øèðîêèå âîçìîæíîñòè äëÿ
ñâîáîäíîãî ïîëó÷åíèÿ è ïåðåäà÷è íàó÷íîé, ïîçíàâàòåëüíîé, èíòåðåñ-
íîé è äðóãîé èíôîðìàöèè.
Ãëîáàëüíàÿ ñåòü ñâÿçûâàåò ïî÷òè âñå êðóïíûå íàó÷íûå, ïðàâè-
òåëüñòâåííûå è íåïðàâèòåëüñòâåííûå îðãàíèçàöèè, óíèâåðñèòåòû è
áèçíåñ-öåíòðû, èíôîðìàöèîííûå àãåíòñòâà è èçäàòåëüñòâà, ñ÷èòàåòñÿ
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îãðîìíåéøèì «ñêëàäîì», ãäå õðàíÿòñÿ çíàíèÿ ïî âñåì îòðàñëÿì íà-
óêè. Âèðòóàëüíûå áèáëèîòåêè, àðõèâû, íîâîñòè ñîäåðæàò áîëüøîé
îáú¸ì òåêñòîâîé, ãðàôè÷åñêîé, àóäèî- è âèäåîèíôîðìàöèè.
Èíòåðíåò ñòàë íåîòäåëèìîé ÷àñòüþ ñîâðåìåííîé öèâèëèçàöèè.
×åëîâå÷åñòâî âîøëî â íîâûé, èíôîðìàöèîííûé ýòàï ðàçâèòèÿ, ãäå
ñåòåâûå òåõíîëîãèè èìåþò ïðåâàëèðóþùåå çíà÷åíèå. Îñíîâíûå ïîëüçî-
âàòåëè – ýòî ìîëîäåæü è îòíîñèòåëüíî ìîëîäàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ. Îíè
ñ÷èòàþò Èíòåðíåò îñíîâíûì èñòî÷íèêîì èíôîðìàöèè è îñíîâíûì
ñðåäñòâîì êîììóíèêàöèè. Ìîëîäûå ïîëüçîâàòåëè, â ÷àñòíîñòè ñòó-
äåíòû, ñìîòðÿò ôèëüìû ÷åðåç Èíòåðíåò, ñëóøàþò ìóçûêó ñ ïîìîùüþ
Èíòåðíåòà, ÷èòàþò â Èíòåðíåòå ýëåêòðîííûå âåðñèè êíèã, ñ ãàçåòíû-
ìè íîâîñòÿìè çíàêîìÿòñÿ òîæå ÷åðåç Èíòåðíåò. Îíè ÷óâñòâóþò ñåáÿ
÷àñòüþ îãðîìíîãî ãëîáàëüíîãî ìåäèà-ïðîñòðàíñòâà, ïîýòîìó Ñåòü ïðå-
âðàùàåòñÿ â «æèçíåííî íåîáõîäèìóþ âåùü», íà÷èíàåò âûïîëíÿòü
ôóíêöèè, êîòîðûå âûïîëíÿëè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè (ðàäèî,
òåëåâèäåíèå, ïå÷àòíûå èçäàíèÿ). Ïîýòîìó áîëüøèíñòâî ðåñïîíäåí-
òîâ ñ÷èòàþò Èíòåðíåò îñíîâíûì èíôîðìàöèîííûì ðåñóðñîì [3].
Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî Èíòåðíåòà ñîñòîèò â åãî êîììóíèêàòèâíîé
îñíîâå. Èíòåðíåò äà¸ò âîçìîæíîñòü äëÿ îáùåíèÿ ðàçëè÷íîé ôîðìû –
îò âèäåîñåìèíàðà äî èãðû, ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü ëè÷íîñòè âû-
ðàæàòü ñåáÿ â àâòîðñêîì áëîãå èëè ïîëó÷àòü îíëàéí–ñîâåòû, ïåðåïè-
ñûâàòüñÿ è îáùàòüñÿ ñ äðóçüÿìè è çíàêîìûìè â ëþáîé òî÷êå ìèðà.
Èíòåðíåò îòêðûâàåò ìîëîä¸æè âîçìîæíîñòü ïîçíàíèÿ ìèðà. Êðîìå
òðàäèöèîííûõ ñàéòîâ ñ ôîòîãðàôèÿìè ñóùåñòâóþò ñàéòû ñ ïîñòîÿí-
íûì îíëàéí-âèäåî â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè. Âèäåî ïåðåäàþò êà-
ìåðû, óñòàíîâëåííûå â ðàçíûõ óãîëêàõ ïëàíåòû. Äåñÿòü ëåò íàçàä î
òàêîì ìîæíî áûëî òîëüêî ìå÷òàòü.
Èíòåðíåò ðàñøèðÿåò âîçìîæíîñòè äëÿ ðàáîòû. Îí ñïîñîáñòâóåò
ïîÿâëåíèþ äåñÿòêà íîâûõ ïðîôåññèé è òûñÿ÷ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò,
÷òî ïîìîãàåò ðåøàòü ïðîáëåìó áåçðàáîòèöû. Èíôîðìàöèîííûå òåõíî-
ëîãèè äàþò ïóò¸âêó â æèçíü ìèëëèîíàì âûïóñêíèêîâ âóçîâ. Óäèâè-
òåëüíî òî, ÷òî 10 ñàìûõ âîñòðåáîâàííûõ ïðîôåññèé åù¸ íå ñóùåñòâî-
âàëî äåñÿòü ëåò íàçàä. Â ýòó äåñÿòêó âõîäÿò IT-ñïåöèàëèñòû, ëîãèñòû,
ðóêîâîäèòåëè IT-ïðîåêòîâ, èíæåíåðû è ñïåöèàëèñòû ïî íàíîòåõíîëî-
ãèÿì. Òàê, â Óçáåêèñòàíå äåíü çà äí¸ì ðàñò¸ò ïîòðåáíîñòü â êàäðàõ,
êîòîðûå îáëàäàþò çíàíèÿìè è íàâûêàìè â èñïîëüçîâàíèè âîçìîæíî-
ñòåé ÈÊÒ.
Îäíèì èç óñëîâèé òîãî, ÷òî íàøà ñòðàíà áóäåò ðàçâèâàòüñÿ íà-
ðàâíå ñ ìèðîâûì ñîîáùåñòâîì, ñòàëî ñêîðåéøåå âíåäðåíèå èíôîð-
ìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ Ðåñ-
ïóáëèêè Óçáåêèñòàí, ôîðìèðîâàíèå è ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû
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äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ. Â ýòîì íàïðàâëåíèè âåä¸òñÿ øèðîêîìàñ-
øòàáíàÿ ðàáîòà. Ïðàâèòåëüñòâî íàøåé ñòðàíû ïðèíÿëî íåñêîëüêî
óêàçîâ è ïîñòàíîâëåíèé ïî âíåäðåíèþ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêà-
öèîííîé òåõíîëîãèé â ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ. Îñóùåñòâëÿåòñÿ ðÿä ìåð
ïî èõ âûïîëíåíèþ, ñîâåðøåíñòâóþòñÿ îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñ-
êèå ðàáîòû ïî âíåäðåíèþ äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ â ñèñòåìó îáðà-
çîâàíèÿ [4].
Ê ñîæàëåíèþ, ó Èíòåðíåòà åñòü öåëûé ðÿä íåãàòèâíûõ êà÷åñòâ.
Ñòóäåíòû è ó÷àùèåñÿ, ÷àñòî ïîëüçóÿñü Èíòåðíåòîì, çàáûëè ïðî êíè-
ãè, òåàòðû, êèíîòåàòðû, áèáëèîòåêè, êëóáû. Âîçíèêëà ñâîåîáðàçíàÿ
çàâèñèìîñòü îò Èíòåðíåòà, êîòîðóþ ïñèõîëîãè íàçûâàþò ïñèõè÷åñêîé
áîëåçíüþ è ñ÷èòàþò å¸ òàêîé æå îïàñíîé, êàê àëêîãîëèçì èëè íàðêî-
ìàíèÿ. Ïî èõ ñëîâàì, ìíîãî÷àñîâîå ñèäåíèå ó ìîíèòîðà îñëàáëÿåò
æèâîé îðãàíèçì, ñíèæàåò çðåíèå, àïïåòèò, ïîä âëèÿíèåì ýëåêòðîìàã-
íèòíûõ âîëí ñòðàäàåò èììóííàÿ ñèñòåìà. Ïî ñëîâàì ëèíãâèñòîâ, ñíè-
æàåòñÿ ãðàìîòíîñòü è êóëüòóðà ðå÷è ìîëîä¸æè. Ïðè ðàáîòå ñî ñðåä-
ñòâàìè ÈÊÒ îðãàí îáúåêòèâèçàöèè ìûøëåíèÿ - ðå÷ü ó ïîäðîñòêà ñòà-
íîâèòñÿ îáåçäâèæåííûì, îí íå ïîëó÷àåò äîñòàòî÷íîé ïðàêòèêè äèà-
ëîãè÷åñêîãî îáùåíèÿ, ôîðìèðîâàíèÿ è ôîðìóëèðîâàíèÿ ìûñëè íà
ëèòåðàòóðíîì ÿçûêå [5]. Ïî âûâîäàì ñîöèîëîãîâ, íåêîòîðûå ìîëîäûå
ñåìüè ðàçðóøàþòñÿ ïî âèíå Èíòåðíåòà.
Ïî ðåçóëüòàòàì îïðîñîâ áîëüøèíñòâî ìîëîäûõ ëþäåé ìàëî ïîëüçó-
þòñÿ òåëåâèäåíèåì. Ê ñîæàëåíèþ, ñîâðåìåííàÿ ìîëîä¸æü ïî÷òè íå
÷èòàåò ãàçåòû è êíèãè.
Ïî ñâåäåíèÿì, ïðèâîäèìûì ñïåöèàëèñòàìè, â Èíòåðíåòå èìååòñÿ
áîëåå 9 òûñÿ÷ ñàéòîâ, ïðîïàãàíäèðóþùèõ ë¸ãêèå ïóòè ñàìîóáèéñòâà,
íàñèëèÿ, æåñòîêîñòè, áîëåå 4 òûñÿ÷ ñàéòîâ ñ ýðîòè÷åñêèì ñîäåðæàíè-
åì, ìíîãî ìàòåðèàëîâ ðåëèãèîçíî-ýêñòðåìèñòñêîãî ñîäåðæàíèÿ è ðÿä
äðóãèõ êîíòåíòîâ, êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê íåâåðíîìó òîëêîâàíèþ
ïðîòèâîïðàâíîé èíôîðìàöèè ìîëîäûì ïîêîëåíèåì íàøåé ñòðàíû.
Ïîñðåäñòâîì çàðóáåæíûõ ñîöèàëüíûõ ñåòåé ïðèçûâàþòñÿ ê òàê íàçû-
âàåìûì «ìàðøàì íåïîâèíîâåíèÿ», êîòîðûå íàïðàâëåíû íà äåñòàáè-
ëèçàöèþ ñèòóàöèè â ðåãèîíå.
Âìåñòå ñ òåì çíàêîìñòâî è îáùåíèå â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ ñ ëþäüìè,
ñ êîòîðûìè íå çíàêîì, ìîãóò èìåòü íåæåëàòåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ
ïîäðîñòêîâ. Íàïðèìåð, â õîäå áåñåäû â ëè÷íîé ïåðåïèñêå èëè îáùèõ
÷àòàõ, ôîðóìàõ è áëîãàõ ìîãóò ïðîèçîéòè ñëîâåñíûå ïåðåïàëêè, êîòî-
ðûå óíèæàþò ÷åñòü è äîñòîèíñòâî ÷åëîâåêà, íåðåäêè ñèòóàöèè ñ ìî-
øåííè÷åñòâîì è ñëó÷àè, îêàçûâàþùèå ïñèõîëîãè÷åñêîå äàâëåíèå è
âåäóùèå ê ñóèöèäó. Íåæåëàòåëüíûé êîíòåíò â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ ìî-
æåò íàíåñòè íåïîïðàâèìûé âðåä ïñèõè÷åñêîìó è ôèçè÷åñêîìó çäîðî-
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âüþ ìîëîäåæè, áîëüøå âñåãî åìó ïîäâåðæåíû äåòè è ïîäðîñòêè êàê
ñàìàÿ íåçàùèùåííàÿ ÷àñòü èíòåðíåò-àóäèòîðèè [6].
Òàê, â ÑØÀ è Ðîññèè ìíîãèå ïîäðîñòêè åæåäíåâíî ïîëüçóþòñÿ
Èíòåðíåòîì ïî íåñêîëüêî ÷àñîâ. Â Óçáåêèñòàíå íå âñå ïîäðîñòêè,
îñîáåííî â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, îòäàë¸ííûõ îò ãîðîäà èëè ðàéöåíò-
ðà, èìåþò äîìà êîìïüþòåð èëè íîóòáóê, äëÿ âõîäà â Èíòåðíåò â îñ-
íîâíîì èñïîëüçóþò ìîáèëüíûå òåëåôîíû. Ïîñåùåíèå èíòåðíåò-êàôå
ìîëîä¸æüþ, íå äîñòèãøåé 18 ëåò, îãðàíè÷åíî, äåòÿì ìëàäøå 14 ëåò
ðàçðåøàåòñÿ ïîëüçîâàòüñÿ Èíòåðíåòîì 1 ÷àñ. Â Þæíîé Êîðåå è ßïî-
íèè, ãäå Èíòåðíåò âûñîêîñêîðîñòíîé è ê íåìó èìååòñÿ ñâîáîäíûé
äîñòóï, ïîäðîñòêàì âîñïðåùàåòñÿ ïîëüçîâàòüñÿ èì ñâåðõ ëèìèòà. ×åð-
òû íàöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà íå ïîçâîëÿþò èì ïðåêîñëîâèòü âçðîñëûì,
ïîäðîñòêè çäåñü î÷åíü äèñöèïëèíèðîâàííû è îòâåòñòâåííû.
Ïåðåä êàæäûì ðîäèòåëåì ñòîèò çàäà÷à îáåçîïàñèòü ñâîåãî ðåáåíêà
îò Èíòåðíåò-çàâèñèìîñòè, íàïðàâèòü åãî íà ïóòü ïðàâèëüíîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ âîçìîæíîñòåé Èíòåðíåòà. Èíà÷å âîçíèêàåò äóõîâíî-íðàâñòâåí-
íàÿ óãðîçà â äåëå âîñïèòàíèÿ ìîëîä¸æè. Óìåñòíî íàïîìíèòü ñëîâà
Ïåðâîãî Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí: «Ïîñêîëüêó ìû íàïðàâ-
ëÿåì âñå ñâîè óñèëèÿ íà òî, ÷òîáû íàø íàðîä æèë â äîñòàòêå, íàøè
äåòè áûëè ñèëüíåå, îáðàçîâàííåå, óìíåå è îáÿçàòåëüíî æèëè ñ÷àñòëè-
âûìè, òî, íåñîìíåííî, äóõîâíîå âîñïèòàíèå ïðèîáðåòàåò îãðîìíîå
çíà÷åíèå. Åñëè ìû ïîòåðÿåì áäèòåëüíîñòü è ÷óâñòâèòåëüíîñòü, æåñò-
êîñòü è îòâåòñòâåííîñòü â ýòîì âîïðîñå, îñòàâèì ýòî âàæíåéøåå äåëî
íà ñàìîòåê, òî ìîæåò îñòàòüñÿ áåç íàøèõ öåííîñòåé è ïèòàþùåéñÿ
èìè íàøåé äóõîâíîñòè, áåç íàøåé èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè, è â êîíå÷íîì
èòîãå ìîæåì îñòàòüñÿ íà îáî÷èíå ïóòè îáùå÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ê
êîòîðîé ìû ñòðåìèìñÿ».
Îäíîé èç ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷ â íàøå âðåìÿ ñòàíîâèòñÿ çàùèòà
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ îò íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ âèðòóàëüíîé æèç-
íè. Âîïðîñ âîñïèòàíèÿ âñåñòîðîííå ðàçâèòîé ìîëîä¸æè ÿâëÿåòñÿ ñî-
ñòàâíîé ÷àñòüþ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè Óçáåêèñòàíà, î ÷åì ñâèäå-
òåëüñòâóåò íàçâàíèå, äàííîå 2000 ãîäó êàê «Ãîäó çäîðîâîãî ïîêîëå-
íèÿ», 2001 ãîäó êàê «Ãîäó ìàòåðè è ðåá¸íêà», 2008 ãîäó êàê «Ãîäó
ìîëîä¸æè», 2010 ãîäó êàê «Ãîäó ãàðìîíè÷íî ðàçâèòîãî ïîêîëåíèÿ»,
2014 ãîäó êàê «Ãîäó çäîðîâîãî ðåáåíêà», 2016 ãîäó êàê «Ãîäó çäîðîâîé
ìàòåðè è çäîðîâîãî ðåáåíêà». Êàê ïîä÷åðêèâàë È.À.Êàðèìîâ, â áîðü-
áå «ïðîòèâ òàêèõ âñ¸ óñèëèâàþùèõñÿ îïàñíîñòåé ìû äîëæíû áûòü
âñåãäà áäèòåëüíûìè, ÷óòêèìè, îñòîðîæíûìè. Ìû ìîæåì îòâåòèòü ïðî-
òèâ òàêèõ óãðîç âñåñòîðîííå è ãëóáîêî ïðîäóìàííûì, îðãàíèçîâàí-
íûì íà íàó÷íîé îñíîâå, ïîñòîÿííûì è íåïðåðûâíûì äóõîâíûì âîñ-
ïèòàíèåì» [7].
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Òðàåêòîðèÿ ïåðåìåí
Êàê ñ÷èòàåò Ïðåçèäåíò Óçáåêèñòàíà Ø. Ìèðçè¸åâ, «â îñíîâå ìåæ-
äóíàðîäíîãî òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà ëåæàò … íåâåæåñòâî è íåòåð-
ïèìîñòü. Â ýòîé ñâÿçè âàæíåéøåé çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ áîðüáà çà óìû
ëþäåé, â ïåðâóþ î÷åðåäü ìîëîäåæè. Áîëüøèíñòâî ïðåñòóïëåíèé, ñâÿ-
çàííûõ ñ ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòüþ è íàñèëèåì, ñîâåðøàþò ëþäè
ìîëîæå 30 ëåò … Çàâòðàøíèé äåíü, áëàãîïîëó÷èå ïëàíåòû çàâèñÿò îò
òîãî, êàêèìè ëþäüìè âûðàñòóò íàøè äåòè. Íàøà êëþ÷åâàÿ çàäà÷à –
îáåñïå÷èòü óñëîâèÿ äëÿ ñàìîðåàëèçàöèè ìîëîäåæè, ñîçäàòü çàñëîí íà
ïóòè ðàñïðîñòðàíåíèÿ «âèðóñà» èäåîëîãèè íàñèëèÿ». Â ñâÿçè ñ ýòèì
Ø. Ìèðçè¸åâ 19 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. íà 72-é ñåññèè Ãåíåðàëüíîé Àññàìá-
ëåè ÎÎÍ ïðåäëîæèë ðàçðàáîòàòü Ìåæäóíàðîäíóþ êîíâåíöèþ ÎÎÍ
î ïðàâàõ ìîëîäåæè – óíèôèöèðîâàííûé ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâîé àêò,
íàöåëåííûé íà ôîðìèðîâàíèå è ðåàëèçàöèþ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â
óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè è áóðíîãî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííî-êîììó-
íèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé [8].
Ñîãëàñíî ýòîé ãëîáàëüíîé çàäà÷å, 8 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. Ïðåçèäåíò
Óçáåêèñòàíà ïîäïèñàë Çàêîí «Î çàùèòå äåòåé îò èíôîðìàöèè, íàíî-
ñÿùåé âðåä èõ çäîðîâüþ». Çàêîí âïåðâûå â èñòîðèè Óçáåêèñòàíà ââî-
äèò îáÿçàòåëüíóþ âîçðàñòíóþ êëàññèôèêàöèþ äëÿ âñåé èíôîðìàöè-
îííîé ïðîäóêöèè, ðàñïðîñòðàíÿåìîé íà òåððèòîðèè ñòðàíû. Â çàêîíå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñëåäóþùåå:
îïðåäåëåíû ñôåðû èíôîðìàöèè è åå âèäû, ñïîñîáíûå ïîâëèÿòü
íåãàòèâíî íà çäîðîâüå è ðàçâèòèå äåòåé;
îïðåäåëåíû îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â
ñôåðå áëîêèðîâàíèÿ âðåäíîé äëÿ äåòåé èíôîðìàöèè;
îïðåäåëåíû óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû è ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðûå çàé-
ìóòñÿ çàùèòîé äåòåé îò âðåäíîãî âëèÿíèÿ èíôîðìàöèè;
óñòàíàâëèâàåòñÿ óðîâåíü çàùèòû èíôîðìàöèè, ó÷èòûâàÿ âîçðàñò-
íûå ãðóïïû;
îïðåäåëåí ìåõàíèçì, çàïðåùàþùèé ðàñïðîñòðàíåíèå âðåäíîé äëÿ
äåòåé èíôîðìàöèè;
îïðåäåëåíû îñíîâàíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû, óñòàíàâëèâà-
þùåé çàïðåùåííóþ èíôîðìàöèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçðàñòíîé ïðèíàä-
ëåæíîñòüþ äåòåé;
óñòàíàâëèâàåòñÿ ìåõàíèçì ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà è îáùåñòâåí-
íîãî êîíòðîëÿ ïî èñïîëíåíèþ áóäóùåãî çàêîíîïðîåêòà.
Ïðè ñîñòàâëåíèè çàêîíîïðîåêòà áûë ïðèíÿò âî âíèìàíèå îïûò
ðàçâèòûõ çàðóáåæíûõ ñòðàí â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé
çàùèòû äåòåé [9].
Ïðèíÿòèå çàêîíîïðîåêòà ïîçèòèâíî îòðàçèòñÿ íà âîñïèòàíèè äå-
òåé, ïîäíÿòèè àâòîðèòåòà ãîñóäàðñòâà â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìà-
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öèîííîé áåçîïàñíîñòè; áëîêèðîâàíèè âðåäíîé èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ
ìîæåò ïîâëèÿòü íà äóõîâíîå è ôèçè÷åñêîå ðàçâèòèå ðåáåíêà; ñîçäà-
íèè èëè îïðåäåëåíèè îðãàíîâ äëÿ îöåíêè óðîâíÿ âðåäà èíôîðìàöèè
ñîãëàñíî âîçðàñòíîìó ôàêòîðó; çàêðåïëåíèè çàðóáåæíîãî îïûòà â ýòîé
ñôåðå, à òàêäå ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü ïðèíÿòèþ ìåð ïî ïðîñâåùåíèþ
äåòåé è èõ ðîäèòåëåé î ìåòîäàõ èíôîðìàöèîííîé çàùèòû [10].
Çàáîòÿñü î ôîðìèðîâàíèè âíóòðåííåãî ìèðà ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ,
Ïðåçèäåíò Óçáåêèñòàíà Ø.Ìèðçè¸åâ îáðàùàåò âíèìàíèå âîñïèòàòå-
ëåé è íàñòàâíèêîâ íà êóëüòóðó ÷òåíèÿ êíèã. Êíèãà ýòî ñðåäñòâî ïåðå-
äà÷è çíàíèé, îñîçíàíèÿ ìóäðîñòè, êîòîðàÿ âñåãäà áûëà, åñòü è áóäåò,
äàæå êîãäà ïàìÿòü î å¸ ÷åëîâå÷åñêèõ ïðîâîäíèêàõ èñ÷åçíåò â ïûëè
âåêîâ [11]. Ìóäðîñòü íàäåëÿåò ÷åëîâåêà öåëåóñòðåìë¸ííîñòüþ, îáîãà-
ùàåò ïîíèìàíèåì ñìûñëà æèçíè, ïîâûøàåò åãî îòâåòñòâåííîñòü çà
êà÷åñòâî æèçíè. Îíà ïîçâîëÿåò îñîçíàòü êîðåíü ÷åëîâå÷åñêèõ ïðî-
áëåì è óëó÷øèòü àòìîñôåðó äóõîâíîé æèçíè.
Âíîñèì ðÿä ïðåäëîæåíèé ïî çàùèòå ìîëîäåæè îò íåæåëàòåëüíîãî
êîíòåíòà Èíòåðíåòà, íåãàòèâíî ñêàçûâàþùåãîñÿ íà äóõîâíî-íðàâñòâåí-
íîì âîñïèòàíèè ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, à òàêæå îò äðóãèõ èíôîð-
ìàöèîííûõ óãðîç.
1. Íåîáõîäèìà èíôîðìàöèîííî-ðàçúÿñíèòåëüíàÿ ðàáîòà ñî øêîëü-
íèêàìè, ó÷àùèìèñÿ ëèöååâ è êîëëåäæåé, ñòóäåíòàìè, èõ ðîäèòåëÿìè
è ïåäàãîãàìè, èíôîðìèðóþùàÿ îá óãðîçàõ, èñõîäÿùèõ èç Èíòåðíåòà,
îïèðàþùàÿñÿ íà ðàçâèòèå è ôîðìèðîâàíèå ó ìîëîäûõ ïîëüçîâàòåëåé
òàêîãî ïîíÿòèÿ, êàê èíòåðíåò-êóëüòóðà.
2. Ðîäèòåëÿì íóæíî óñòàíîâèòü íà äîìàøíèõ êîìïüþòåðàõ òàê
íàçûâàåìûé «ðîäèòåëüñêèé êîíòðîëü»; òàêèå ôèëüòðû áëîêèðóþò äîñ-
òóï íà ñàéòû ñ íåæåëàòåëüíûì êîíòåíòîì, ïðè ýòîì ñàéòû ñ ïîëåçíîé,
ïîçíàâàòåëüíîé è îáó÷àþùåé èíôîðìàöèåé îñòàþòñÿ ñâîáîäíî äîñ-
òóïíûìè.
3. ×òîáû ðåá¸íîê íå ïðîâîäèë ñëèøêîì ìíîãî âðåìåíè çà êîìïü-
þòåðîì, íàäî áîëüøå âðåìåíè óäåëÿòü îáùåíèþ ñ äåòüìè, ïðèâëåêàòü
â ðàçëè÷íûå òâîð÷åñêèå êðóæêè è ñïîðòèâíûå ñåêöèè, ðàçâèâàòü ëþ-
áîâü ê ÷òåíèþ êíèã.
Îò äåéñòâèé êàæäîãî èç íàñ â âîñïèòàíèè ìîëîä¸æè çàâèñÿò èç-
ìåíåíèÿ âî âñ¸ì ìèðîâîì îáùåñòâå. Äëÿ âñåõ æèâûõ ëþäåé ýòî ðå-
àëüíî ïîñëåäíèé îñòàâøèéñÿ øàíñ äóõîâíî ñïàñòè ñåáÿ è öèâèëèçà-
öèþ. Ïîñòðîåíèå äóõîâíîãî îáùåñòâà — ýòî íåîáõîäèìîñòü, òàê êàê
ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííîé ìîäåëüþ, êîòîðàÿ ïîçâîëèò âûæèòü ÷åëîâå÷å-
ñòâó â áóäóùåì.
Ä. Àêàáèðõîäæàåâà
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